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我国城市贫困人口的现状 、成因及解困对策分析
◇陈宝勤　厦门大学法学院
　　【摘　要】20世纪 90年代以后 ,我国的城市贫困问题日益凸显出来 ,逐渐成为一个社会问题。本文主要就城市贫困人口的规模 、构成 、生活现
状和成因加以分析 ,并提出了一些解决城市贫困问题的建议 ,主要包括促进就业 、完善社会保障制度、配套经济政策等。
【关键词】城市贫困人口　现状　成因　对策
　　 20世纪 90年代以后 ,由于我国经济体制改革等各种原因 ,企业下




“贫困 ”是一个动态的 、历史的和地域的概念 ,它因时因地因不同人




会其他部分人的生活水平 ,有一部分人处于社会水准的最下层。 那么 ,









贫困人口规模与我国真实的城市贫困人口规模会有一定偏差 , 但是 ,作
为最低生活保障统一政策口径统计估算的贫困人口规模 ,仍然具有较
大权威性和可靠性。城市最低生活保障制度 1997年开始在全国推行 ,
至 1999年 9月底 ,在全国所有城市和县政府所在地的建制镇全面建成 ,
经过不断努力 ,到 2002年 7月基本实现了 “应保尽保 ”(但城市低保对
象不包括贫困农民工)。因此 ,民政部统计的 2002年以来的低保数据
对于估计目前我国总体的城市贫困人口规模是比较有参考价值的。
根据民政部的统计(图一),全国保障对象 1999年为 265.9万人, 2000年
为 402.6万人 , 2001年达到 1170.7万人,到 2002年为 2064.7万人, 2003年为
2246.8万人 , 2004年为 2205.0万人 , 2005年为 2234.2万人, 2006年为 2240.1
万人, 2007年为 2272.1万人 , 2008年为 2334.8万人。从总体上 ,我国最低生








　　2.城市贫困人口的构成。根据官方统计 , 截止到 2008年底, 我国
城市贫困人口有 2334.8万人 ,平均保障标准为每人每月 205.3元 ,月人
均补差水平为 143.7元。 2008年得到最低生活保障人员中(图二):在
职人员 82.2万人 ,占总人数的 3.5%;灵活就业人员 381.7万人, 占总
人数的 16.3%;老年人 316.7万人 , 占总人数的 13.6%;登记失业人员
564.3万人 ,占总人数的 24.3%,未登记失业人员 402.2万人 ,占总人数
的 17.2%,在校生 358.1万人,占总人数的 15.3%,其他未成年人 229.6
万人 ,占总人数的 9.8%。 其中 , 残疾人 169.1万人 , 占总人数的 7.
24%;“三无 ”人员 106.9万人 ,占总人数的 4.58%。
由以上数据可见 ,目前我国城市贫困人口主要由六部分构成:一是



















用于满足食品 、衣着 、住房等生活基本需求 , 而且尚存在食物消费量少
质差 ,营养水平较低 ,穿戴和日用品简陋 , 住房条件差的问题。 在发展
和享受资料方面的支出 ,如投资教育 、文化娱乐 、交通通讯等方面则还
很薄弱。由于生活质量差 ,贫困人口也比普通人群更容易患病 ,由于负
担不起昂贵的医药费 ,很多贫困者往往拖延或放弃治疗。特别值得注
意的是 ,一些贫困家庭仍然负担不起子女高昂的教育费用 , 他们的子女
因此而失去了接受更高更好教育的机会。由于父辈贫困引起的家庭教
育能力和享有教育资源的局限 ,造成子代发展的落后 ,使得贫困从父辈










1.经济体制改革和产业结构调整导致下岗 、失业 , 这是造成城市贫
困的最主要原因。一方面 ,计划经济时期 ,政府推行 “低工资 ,多就业 ”
政策 ,劳动力基本是由政府进行配置的 , 经济体制转轨 ,计划体制时企
业所存在的问题逐渐暴露出来 ,许多企业为了提高效益采用了 “减员增
效 ”的策略 ,一些原本吸纳了大量劳动力的产业由于效益不好 ,也纷纷
退出了市场 ,这些企业的员工便大多成为了下岗失业人员。另一方面 ,
随着改革的推进 , 劳动力配置也市场化 ,目前我国的劳动力增长进入高
峰期 , 劳动力总量供大于求矛盾突出 ,同时也存在着大量的结构性失
业 ,即有工作岗位却找不到合适的劳动者 ,整体就业形势相当严峻。
2.社会保障制度不健全 , 保障功能薄弱。 目前我国社会保障制度
从制定到执行都存在着很多缺陷 ,诸如社会保障覆盖面较窄 、社会保障
资金不到位 、发放不及时 、管理机构不统一等问题。最低生活保障制度



















度低 、基础薄弱 ,单纯凭借他们自身力量很难做到 ,因此必须借助政府














准 、资金来源 、主管机构的职责等 ,从而消除我国社会保障制度现存的
多头管理、政事不分 、法制不健全的弊端。 完善各项具体制度 ,扩大社
会保障的覆盖面 ,尤其是要将大量的农民工和失地人民纳入保障范围;
适当提高城市最低生活保障水平 ,同时要注意防止福利依赖和贫困陷
阱;调整社会福利制度 ,使其向贫困者倾斜等等。 其次 ,要强化社会保
障工作的执行力。完善以养老 、失业 、医疗保险为重点的社会保障制
度 ,重在落实。要建立一套科学完整的城市贫困人口认定 、统计 、监测










城市贫困伴随着经济的高速发展而来 ,是市场经济的产物 , 也是发
展中国家向发达国家转变的必经阶段。城市贫困问题如果得不到缓
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(下接 137页)家伦理中的家族主义传统来培养员工的归属感和集团意
识 ,起到了很好的作用。我国是东亚文化的发祥地 , 在建设企业文化过
程中更应该继承和发扬我们优秀的传统文化 , 我们应该完全能够把我
们的企业办成和谐 、舒适 、整洁的员工之家 ,形成命运和利益的共同休。
儒学的 “仁爱 ”、“和 ”的观念与我们倡导的共产主义道德和职业道德并
无根本性的矛盾 ,我们应善于把握其度 , 剔除糟粕 ,赋予其新的时代含




企业才能有长远的发展前途。 共同价值观能规范企业成员的行为 , 为
成员提供强大的精神支柱 , 激励企业树立一流的精神和一流成效的企
业形象。
第六,建设企业文化要有创新意识 , 追求卓越 ,注重 “和 ”的气氛。
面对市场经济的激烈竞争 , 企业不仅对内要讲求 “和 ”, 使员工上下同
心 ,团结一致 ,共同面对企业面临的困难和危机 ,对外也要讲 “和 ” ,与政
府要 “和 ” ,争取获得政府多方面的支持;与其他企业要 “和 ” ,在竞争与
联合中发展 ,从而立于不败之地。
韩国企业文化的可借鉴之处很多 ,但其毕竟是在韩国国情之下形
成的 ,不可能都是用于我国 ,何况它也存在一定的弊端。中韩两国社会
制度不同,韩国社会制度尤其不可克服的矛盾 ,因此我们也应注意发挥
社会制度的优越性 ,使企业文化建设得以健康地运行。
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